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NEWS PHONES- Editorial. Park 2278 
VOL. 7 
Sophs and Seniors Win 
In Preliminary Races 
Thf' fir!'t llf till' iut~rt•lrt.-.~ rcl!\y 1'1\l'f.,. 
lOok pL•'''' ll~t<l Frillt\~' ut four h't•lut·k 
Tb~ t<'llllL' \\ ~«' or runr U\1'11, ...... h mun 
running thl'('(' btps M :~110 yltl'\b. 
'l'hc 'Fr'f""'bUl(IO won ilw so~~ an~l tuok 
tht• polr. Till' :'ophomnrf'S kl'pt nlwn1l 
from the <outrt, ll illl futt;hm~ b!tlf t< lztp 
ahl'lltl vf Sprtlg\11'. 1\nuwhnn gni111~l :1 
ljllltfll'f or " It'll mor" (Ill U'IUIItl"'l, Mld 
llt•itmlt ittct'\ll\S('(I thi.~ '" uh.mt :-<'\'l'll· 
d~I111L• <W(·r Knlf>ltin~. ( :rl'<'n h ni,h,'tl 
wit hin It) \'unt~ or u lup :J'"'"' l>f ll ttwk-
1<-v. 'rim~: a 111U\., 2:! , ..... ; ~·. 
· In th~ _.ond n<N' HPr~ ' HI 1<~11<. 1111' 
lclld hut Doyl~, th~ .luninr, 1'1 ..... .._~ 1 hin1 
and 1·~1 lw :t 1\t rid•· for u. l:tp und n hnlf. 
wht·n tlw :,•uior rd~t<'ll hy hun omllinf<hr.l 
10 ltll'l sbt'Btl l'an•lt·t'l'On t·oultl n<tt ket•p 
tb i~ lrod. tJml Vnuwi:- 1\11.• b!U'i•ly :< fnnt 
IX'hinil wlwn tl<"'' OJ<dtod. ~·,,.,.,.huul 
im•l'f'ru-1'<1 !hi!< IHUl I (I :!II yttrck OYI'r C1:ml· 
nrr. llirkt•r t!JUilt~l fi yrlf<ls from l'ow~a~, 
1Yinning fur t hP :'rniu..,.. by 11 lt•oul uf :!f• 
yttrd,. Tituc: :1 min. :.!!i 1~; ,..,. 
JUNIOR PR.OM 
Committee Appointed for AnnWII E' eot 
Tho rln>;,o of 19l7 hdd :i mt>etin~ lust 
MoiJ{hly noon nL which Fh'J)!< " 'ere Lttk~n 
to mu.ke the Junior Prom tu1 tutnual 
event. Prt'Sident (>owl-n! Wtli! given the 
IIUthorlty to appoinL :1 roromittet' to run 
this flffuir, o..nd h e htli! &>lcrt<'(l the follow-
ing men: n. 1-'. ~uJTord, A. C. Dird. Jl. H. 
Quimby, n. C:. Taylor, A. E. Robinson, 
C. W. Renncdy, E. F. Kintt. Thi.~ w m-
mitlee will 1(0 to wo~k at onr<' tmd tlot>y 
will SJ>tU'O nu cll'on to Dlllkr I hi.~ ye,.r's 
Prom cvNo more su~('(>!!SfuJ thtm lru;t year'~ 
well remembl•rt'<l t>vrnt. 
The Junior Prom ill onc of Tl'cll'a 
nrwcr n..t i\'i:tit'$, rt'J>Itociug thP old lntt•r-
frntcrnity dancr, and l1 •ignifi~itnt nf the 
nc·w ~;pi:rit on T£~•h hill. 1 ~\Sl YC!lT1~ 
oiT:iir w:l>l 0110 11£ th" mo.-t tillf'r<'!!r!ful ur 
all Tl!<'b artivitit~ in ree••nt yt~U11. 
Tht' lllillli'J' nf " ('apllt.ht for Uo<• rlru.~ 
rt-ln1· tc:un WI\:> tnkt'fl UJI und Prt..,ir.lt-nt 
J>tl\\:1'1"< Wl\it ('lcl'tM Ull!UlWlOU.-ly. 
FI~E II\ FR\TERNln HOLSE 
Oeltll Tnu l.odltC Slight!) Injured 
.\ fin- nril(i11nl in !I. ill b.tn't•], uf \\ :1•11· 
papPr 111 tlw ...,c.mtlu·rn t u•l uf tlu· ttlliLl' 
or I Ill' [)plt:L '1'1111 llmt•t• Wll' tli•<'rt\'i'rt•l 
u.IH1UI 2 c1rlut•k L• .. t Thun..tby ruurnmat 
Two ··hi'(IJIC'IIl ('IJIIII"IIIi<"' <(lllt'kly o·\liii-
Jtlli-lwd tlu• hl:<t<' tUHI llot olumut:o• <h•n•• 
"~ in rtJrL .... t'ttUt·m·t~ ... tiJ(ht . 
·""'ttt•nhul,·nti• t·mnhu .. tiun a. .. th.,Hithr tu 
,.,. tlu rnu-.• u( th<• bluJ.•·, whi<'h •IIIV~"I 
P\'(·~· <~nt.> U\lt of t lu- buu .. t· rur ;1 (f•\\ min-
Ill I"". Tl11• o•hid ltl!<.; •ufTI·ml WI"' tlmt uf 
oJl'<'Jl 
Business \\4n:Jgcr, Pari. 1050 Sub.crlptlon \lnn.,gcr, Pari. 2278 -M \\" I'IIOl\F:S 
WO~Ct:STER, MASS .. JAN UAJ{\' II , 1916 NO. li 
Robins To Come Here Thirteen Rifle Matches Magnificent Gift 
Announced 
AI Tt.>ch Februnr~ 1 i'-20 S.:hedulc ror 191 t1 .\nnoum:ell 
Prt~itlent nom" ht~» tn\'it~•l Raymnml Tlw I!HU riflt• <l'ltt~lult• WM rt'<'i~\·t•tl 
Uohmo HI rom~ hl'rt' to ~pe:>k '" 'l't••h frtnll :O:tllionnl Riflt• \ .-••tt<•i.-ltluu hN>tlctuur- t>resid~nt \\'n.~hburn. of Ins titute Ct!r• rn~n. Ft•bnutn· lh-:!0 W hilr ll<'rt' Ill' 1<'1'>' htbt :-;illttnlu\ . Thirtt ·o•n tun tl'ill»i purntluu, ll h c~ ~~0.000 
will tlf'hVt·r acitl~!"it'~ t:'Lu·h l'\'\~mn&:: snd tlt\' ~w1u"(lul..'41 (tt r 1"'ht:• T t·t h l l'tun, (or OIW Thl" nunourwt·nll'nt Ja.....,1 ~alnJ-.la\ uf , "~ll lun•· ti1tll• tu "''' T,.,.,. uwn .t urin~ ur " hit•h tloen•;,. Llll Of'll""''"' 111,111,-..t Thr ~oft 11£ Si'~l,!MlO 111 1111 Jn"tllllll' h; lluu. 
lhr Jay. mntl'IU.'il s ta:tl nt l\1\('t~ :uul t"C)tlltnliP nutal t'hurlt~:-o t: \\'w·hhurn \\ft.: .. pi•'•'- HIJC" tww-.c 
Whil1• "-lr H<thil\1- b tH·rhnw un~nll\1'11 tlftrr till' fi.,.1 ur \pril. In all t'<lllll<'<'tt..! 11i th 1'.,.-h 11oi~ C'<lln· 
Ill lll:UI,\' 1-...•h lllf'n ht• ;,, I\ IUIUI wh11 t~ Tht• l'ui\'~l'l'it) c.( )lnim•, '\;otrt• DJIU!t\ !'l••l•"' th< •UIIl of ::;;;;~),!XMl '1\ htoh hurl hl 
n\1-pt't'll'\l mul llJ1flrl'rlfl1!'tl hy all who htn'l' Pt·int~'ltlll, ()klllh•mou ".\l(ll'it••," :uul lho• bt• r!ll>'l•l IK'I'"''n I!IU llnd 1017 111 onlt•r 
htul l lw ru·i\'llr.p;,• uf ht.~f\rlu)t hun. li t" l"nivt.·~ity ,1r \\"i!'\N.m~itl nrt• tht..• t ·t~mu' nn tn n.~·t·J\'i~ u t·tttUiuuatum rur fh·t· \'t"l:ln-1 
knuwlt,lgo• t)[ lift• ;_, l(:.llu(..-1 fro;m hard '"'' lt •t whwh l't•t!h shill lll(tlllu<t l:t.•l vrnr, .,r till' •IIIII' :111! .,r ~-~l.IMkl 1,. •• ~···.or, 1101! 
t•'\J;(l"ri~nt•t:\.. \\ halt• lhe IIC'W IIU! tuh<.•rR of em...~ B m;lutltl dua~ rt•llltl\•t·"" t•utt.'""ltit•l'nhlt· finnllt l!{} •hffi-
l"ll~rtinJ( <:lilt '"'.''fKKir ho~ in tlw :'cmlh, ) nh•, h:tllNI~ .. \jU!I\ •," ''·hruska, M ll'lt· t•ult) ''""'" otlu·rwi•t• mil(! II hun ~~rin~·n 
worlo.tn~ 111 th~ nunt'>' wbt•n 111<>~<1 huy~ urf' IJl'lll, \ rlznn:t, ~li""'""it~Jll .. \ J(l(il••," :nul In 111 1 ~ tlw ~l:<tt· (Jl'jtt•l:ttm·t• ~tmntl'l 
in J(nlllllllllr ,..•hool, ;\lr. ttuhnll' •lru!l:td<-..J lriJtlut Till'~•· will till IK• l t•lt'!(fiiJthir till' ln•lltUil• lln unmuo1 llfll>n •J•Tilllion uf I IUUlt'hl-,;, ('lll'h 11'11111 :oht"lt IIIII; 1111 II,; U\\'11 I sr~,OIJO r ... tlvt· .\'"'"'· with It ('l'nVI•iun 
HAl MOSD JlODil<8 
:ll<>tlt< unt tl bJ• l)('n,enranr" g;Un...-1 him n 
diplomn from 1111 t'tullt'ru In" (•flllt'IW ll r 
Wll." ndnuttro to thr bttr in C'ulifon11n 11nd 
haol '"'tllhh•h.-1 lL 1••!!:11 reputlttion when 
p;oltl 1\IL• t l bt•twon.~ i11 U1r Klondike. 
(liyi:~g 111; hi., pr:ort iN· lw htt:-lt·nt~l ltl 
.-\ltll'kll lUid (hPrt• ohtl( "Ul O( 1111' l;fUIIIIIl :t 
mo<lc--t forumr It "'J.' t hf•tr 11L~J t hai 
\\Jthnnt ~ohtonl .,,. t•nnt. throu,~h a ri'IIUtrk-
ah'•• '"f"l'i~ Hf tttn•tuu~ttUIM~, 1tohm~t t•m· 
hr.ot'f'<l tht• n·ligirm of J •~us C'hri•L tit• 
(Cot~Jinwof tm Pa(IIJ .'f) 
T CC H-CI ·\Rk. COI\CEIH 
'I'IH' tlMit• fur rho :Ulll llltl TN·h-<'l:trl. 
t"<•n•·••rt, wht~•h •nil I»• lu•l.t in \ J ,.·h~ttoo­
ll:tll.lHU< IJ<•·n f<'t for )l11rrh 7 \lth••u~h 
tlti-. j.., u littlt• I ~Jr tu ht• tJLLIUIIHil (or 
l11t· t•\·t•Ut, 1 \'f r,· muu ,.huHitl tln1\\ n linu 
un< lt r 1 hi, tlntt• "II hi• r>Llf•JIII:tr 111101 r•-•h·" 
to ttttt·nd '"'' yt".r. .\••·onlm~t ''' rt t••rt• 
thi.~ '"" ht tim '''"'l 'f•••·ll-< 'lark Mllnp<•ti· 
ti11n wt fnr hoth t·l uh• ano dttlllll: lt•p u•Hrh 
wurk :uul ''"' h ('lulo i> ntlll't· t ban •·Jltt;('r 111 
(IOlt ltt tho• utlwr l•'qlluwin~t tlw t•utWf•rt 
t """' will IH tlmor.inl(. 
rH.nJ[~ undt~~ l~~ S\lf)(\f \'IH1011 ur It ~.:lt\Olln1 Cur thi t~x1.t•nt••iW .. ur I}U' ~tu.nt r,,, fht• yt•nf"! 
ll1fl<• .\ ""'"''"""" .ltoiljtt' rom I !O('ndmtl tlw ""'"' t•n •·nnthtum that 1 ho• lru-tltul hatl 
lttrg•·lo tu \\':~•h ingltltl Cnr ,,..,rinJ<. l'<'tl;•iv•d til t htlt tn•u· hy h•·<tUo·•t •tr utlll'r-
Tiu~ yt•:lT lht·l'<" n.r.· thi•·ty-1\itw •~'u,~p;(• ""'"(l P"'~'''rty unw11ntm)E 111 \'n.hul t~• 
"'"""'· •li,•uJ.-1 '""' thn'<' ,. ,,..,..,~or thir· $:lfJtl.lltJO At throt '"'"'• " ' ' \\ a.•hhum 
ll'!'ll lt'lllll• wodr. 1'hi~ ._ ;Ill llll'rt'tl."-' of fll .. lp;.-f llllll""lf Itt JtiVI• $.~1,1}()11 '"' "'"'" 
-~>n•n O\'l•r ls.t wnr's <'ntru:wr• li:;t. "• till' uth<•t' $:lti0,1Kkl luo1l IK,•II mi·4•1. 
\mon~t til•• :ww tt•u;ill', ttl! ttf "bid• tiN' in 1"11 In tlu timt•rtf ~lr. 1\ :~~ohhurn', !fih, 
( 'It•"~ (.', ttn· II<'IL,'iC•tut'r, Ctlnu!..,tit·ttl :thout $:l::!ti,IKMI l111ol IW(•n ,.,,~··•'· rtJIIP;hly 
".\gj<i~~. '' \\'illiun1,<, t'ulumhiu, und .Jululs '" tht• followin-~t JlllljHirllon; $1ill,lltl0 fn.llll 
llort..in•, "hilo· llttn •anl 111111 l\1. 1. '1', tht• .\lltn.IH Brnwn lor'f~llf'!ot: $1iU,U(M) from 
bnvt• t't'\nnwd uitt•r un :th~('OC(' or .. Y"'" · till' Allt•n ~tift' f'.:!,j,(I(JO frt>lll llw ll i!Qlllbl 
Thf' •••h('(lulo or rn11tdtt'S for thr 'l i'l:b ~ttft , S2U,UilU ~~~·ut f1•r tht• lnn\lllntlj~nt<.,.; 
ti':lm for tlw w('(•k-" <'lltlinp: tiS iruli•·utt•l :o11tl IIIKllll i."m,(M~l pout! in ut prt"'' nt 11n 
fullow11 : til!' l(Yillull.!!ium. Tlw :unuunt "Jl'•nt in 
Jnn 16-l'nivt•n;ity nr 1\!aino• 
.Inn. ~l 
Jan. ~ l\t•t n· """"'· 
~·f·b. fl 11rtiii'N01l. 
Ft'11. 12 -t.llJnhmni\ Al(ru•uh urul Cullt•!ft' 
~'rh. 111-L:niVl·l"'ity of 1\'i~~••~~~oin . 
~\·h . 2(1-Y~tlt•. 
r-1 '"'· ~ h:UONii' Sl "'I' Agrl(·. ( 'tillt·g••. 
~litr. I t - l 'nWt'n<ity of :-;t•hno.•ku. 
Mttr. t~l'nh·v~it) of M.tohit~uro 
~ l 1..r. 2:) Pu..ivt•t.ttJt:y uf Ari'1.UIIIi 
\ fir l llli,._j,ippi \ !Vi<•. ttmll\ltoch. C'ul. 
Apr 1> lTnh·•·.,.ity uf lcluho. 
~tn<tlm~t nnd impnwinp: illr !1Utlt·tt•• lio•ltl 
w11.~ out in~ludt•l iu th•~ tilllhllnl. 
\ n ·C't')lliuu tu Mr \\':,.hhum will '"' It'""" hy till' ftwu iJy :uul iulttrurtur~ n<·'t 
:\lt>mlny I•Vt•nitop; nt l'r<'t'itlt•llt I l ull~:<'" 
hnuu.o. Pruf£ ... -....·,ur IIA)'Ot'!4 ...... m (~hri r~ ... or 
llw :ofl'~tir. 
SENIOR :\1 CCHAN ICS 00 TO IIOSTON 
Ltll!L \\ '"-lttt'l'lllly tlw "''llhtr i\l•'<'luullt'~. 
'"'''""''""' "~I hy l'ruft"'"''r Fulrh..ttl uuulr 
nn '"'l"'~llllll tri)• lu llt••lun. In u,.. 
rnrt•ll<t<lll fnt p:trl) vi>oit") tJt, 1\':.lo'riiiWU 
\ffl(•nnl, wlwn· nlltlt•• lntt• ~ i11 lh• 111. IIU· 
(attur£' u( l"'riJJt•(•l 1l1"tf "'t·.n~ ~"''" .\muuJ• 
lhti JtJtl'-t Ultt•tt.,.,huj.e thlt1Jt~ t-t·t·ll tJ.t·rt- W!Ut 
Tcnnt Fn1:cs Mninc In Opening Conlol$t " 11-irwh 1111111111 ,.1 guu, "'"' h i• lh '"' 
Tho• rtf!•· t•·am fll)('ll!'ll <1-'i H'IU!IJII l:lllt ·•·ut 111 ll nll"lnlu ~lu•rt l) 
w•~·k ¥.dth u nu•lc·h il~;.tiJI.;L th4 l*mVf·r-h_y lu thf> "ft,·nuxm, rJ1' :\toV\' td ~'' 
.,r ~tn.iw·. Tt~·h ~C'HI I'tl UQ.I, whit•h Wit ( 'hnrlf·stuwn "''"' \'H-•11411, lfll'hlflillf! n •• , 
lu\\ ill vh•\\ u{ tlw fttt't I)Jttl u ll l lu· ..,J""*t-
1 
(uundr). ~llf• (nru;t• flll'l mndunt• lfhctpR, 
11111. tloh y<•sr i·. 1lnnt• i11 tlw I"""'' pu•iti1111 ""'' tlt•· '"I"' :owl 1\tn• null• \il rw:11•l 
in-tt•ntluf Ill -ll'll• •lnn<luut ·or.lll Ill pl"ln~ I''"' h;oltl•"'lup ''" J,, ... ,. \\U• "'~ •·•·•••!. 
:<•JirtYiOIL·l)' {', ;-. . l hrlutjl W••• lup:h 
umu "itlo w:l. \\Julo· ~ . .\ \\ il•lr·r nnd Jl . J, 
11•·111 \lt·r•· ,.,,,., t.duntl wtth l!l:l •·!tt·h. 
~·\'t•n ur tlH· tt•U IHt'lt CtJr tlu• f-4't'1Uttl 
m~tt·h nl"'' •l1ttt tlwir •Ntrt., 1-t t '"' k in 
••nh•r 111 ).!;t I tt~~~ ruut••"~~f nul n( tlw \\14Y 
h·foro nHtiY'""" l"Apt:1in llrnwl•111 unol 
II I ihllltll \WI"' ll<•rl for lu~th "'''"' "' 
1\l'l, hut l.>ulh llt iol ur11l \\ tlth·r llri• til 
-Jt•tnl )'''' uucl rn11y l~·tt•·r tt.i, I!Utl'k. 
(Cmdinutld 1111 Pave J) 
C \l.t:~O \R 
rHl RSUo\ \ ""·nri-.\:unt I l•tnl l"nm-
t'fUUtlH Jlt'L 
Tlt:SIM \ Jnn. Ill ~ •• i ,,.. nf tlw 
Tt:nt \t.\1 
JAn. :u :-ot•c<.tmll fi!'ftl l ett r 
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DR.\\\ \TIC \\ A"-AOJ:R.SHIPS 
I he tn:•hmen this )CV ha'e cut npp<ot'• 
tunit) "hkh nn pre• ious fresbm:an da ' 
h3s had. Au.urdinl[ to the """ <On,t itu• 
tion of the dr:am~tk associativn, the ~h 
assistant miiii3Jtcrs ore to be elated In 
their •<•phomc•re )ellt irom men "hu h:a•e 
¥.t)fkCd uut fur the po.s.ition..~ in thdr 
freshman ) cnr. Tht•re are many men 
on the hillnnd In the freshman dM$ "hu 
nrc not ph)Siwll) fhtcd for tra~k. bnsc-
ball, rombnll or other athletics. Some 
.-ould like to uake part in tile hill ncthities 
but 113\1! DOl the Rbilii) ncU!SSAr) fOt 
p:articip:~tlon In the musical dubs or in 
the sho,. cast. II b more than probable 
that these men could make ~tood ~~~ 
ad•crtlsl~. business, or stage m:uugcr,. 
li) <ominJt out now for these pia'"~ the) 
can &ho .. that the) ha•c the Tech Sp;ril. 
V B LBUSIN~6 Dm>8~Thl~i\:-fl'l ' The fnllo,.lntt communiatioo r~>e~hed I 
IS IT TRI.JE? 
, , UIBf!Y I UfllllOi!S l anage.r d ' 1 1 E. W. Jom-.s '17 Advertising Manager ln~l " cck dc~encs 11 p~acc on thee ••~r 11 
R. K. Pru~c» ' 17 , ubdeription Manager pna:e. for If the spirit mdicaled npplles IO 
" mnjorh) or Tech &~udcnts li Is time t he 
ol hers did something 10 chan~te it , "hllc 
if II ;, on I) 1 he feeling of a re" II should 
be refuted. The senior is sincere, "ilh• 
out doubt, and others M\1! been heard to 
nprcss ~inular Ideas. but that web a 
~plrot l'i pre•alcnt to an} ~treat t>\lcnl 
wems h:ardl) ucdible: 
C. \ I'• Rl.l'~ '17, P F llAsJ:l.TO~ ' ll) 
R. :s'nHulolll 'II'> I~ G n.-arot:Jt 'Ill 
R. \\ ll urt.R}IA~ '19 E L. Lu)YD '19 
C. \\. P•RMl"'~ ' 19 ,\ , 11 \\'nco '10 
R. , • F..a'«nn. ' li, R. W. UntSP, 'I ; 
\\'. 0 \\ ILokflfaOlC t,, ~J .<'~Cowot:N, 19. 
AU clled<a should be mAde pl'ynhle t.o 
the Bu~mel!l MtulllJ;I'r. 
The Tt"Ch ~ew .. welcom.cs communi-
uliona but d001 nut bold iu,~tr respon,iblo 
for the opinion~~ Uwn>in c~ressed. 
AU 1n11Ltrinl •houltl be ln before Thurs. 
day noon at. tbc lt\tt'!<l in order t.o hAve il 
ap~r in tho wt'<•k'• U..Ue. 
EnU·~I M l!t'CCIUd ell 
tftllllf'r !!1, 1\110, at the 
Wot'ClM\C'r, Mll!t'., unti"" 
Mard1 3<1, 1'1111. 
All ('II(TiutunieatinM houi.J bP ad-in: ~ 
t.o Te.-b :'\t·w•, \\'o"""''" Polv-
t«bnlc lolti tu te • 
TllE DAVIS PRESS 
JANLIAUY 11 , lOili. 
BOOST TECH 
Editorials 
I am 11 Scnitu. Tbc Jut fev. "'""k' 
m) lour )<'Dr, nl old \\ u~ester are rapid I } 
'ilidinx b). \ s a l .. a)S h:sppcns tu 11 rnan 
abnul In bCJtin hrs life "o.rk I h:ne been 
looklntt blllk,.nrd os ""II as f<><"Cltd, nnd 
durlntt thC$C rclro~p~·nhe ~tlnn .. cs nne 
thinJt lUI S lmprCb'cd rne ~tronjtl). In 
comp:crlwn "ill• all th~ .:ommonl) kn"" n 
'ic"' ot "'IICJtC life and ldc:ah, ~omcthinJ: 
hn-. been lil .. ki n& lrnm m) O" n •••IICttc 
life, and thinking ul il mak._.s me ~d. 
Thai (•ne thin~t ''this: I d•> nnt ~"'"""" 
lh:ll h:allul\ed and rc'l.'f'cnt lo:clint; ""' m' 
\In>~~ \\ater t hai all 1•>)31 men nf 1.-. h 
~h••uld ha,..-. \od I am not ahme In this 
reelinJ!, a .. has b~en ~leun~ fn>m t:alk' 
y,fth nl' dn~.,_m:a t c•. It is ntrl IK..:ausc 
I '"'"' i:.ld ha•k and just drifted throujth. 
~\ ) ,un .... len.e t~lls rne that. II h Rht 
bc•n•r.e I lo:uhc th e pla.:l!, for the fat~' 
hn\1' been more tlmn kind co m<' In the 
" 0) of mnkln!t friends. lo tbc office~ I 
lm•e hac.l the tum or to hold. and in th~ 
,.., of monthh mark"- I ha'c had A 
fln~er rn the m;jorh) of the ~hooiD~.thl· 
tie~. and ICI the iello .. "hn hn~ 
dc••u• nulhln~ besidu JtCtlinJt hi< il.oll) 
a,<i~tnntcnl '! ..completed prub:lbl) think~ 
a' ""II t>f Old \\ '"''"'''"-rl "'-has I do. 
1 he rather smllll allend:tn.:e a t t he "hcrdn IJI~< the trouble? " ould 
1 h:l l I ,. ~re able 10 b) m} h:and trn it nt 
\\i\er l:a\1 I rlda) mi.:lu h:aH· bt•en <'\· 
pc..ted Ju•t pre•l•·u~ lfl mid•)e:ars, )cl h 
is doubHul If th31 puti~ular lime "U 
~pent u profitnbl~ b• IIU»c "ho ~l a)ed 
"""' ftS b" lh OM! "ho "enl. There "ns 
plt'nl) C>f ul11cr lime to stud). nnd a little 
relll,ntlon "Ill du mnr<' than C\ ce.-hc 
lh" '"" minute! roo milD) of lU nrc 
lhln11 n xnmblcr's life. ot th:lt I am ~urc. 
1r a da) p:a~.sc-'- "ithoul n .. sere"" in a 
~in~tlc subJ~•• "" hold the slake§, but If 
some lnstrullur llunks us. "e lo""· nnd 
1 hen "c ( nmmcncc to flgllr~ out snme 
<4hcrn~ ... rull the .. ool OH!T IMI in~tru·· 
lf•r', c)('~. II wund< s trttnJtc but it l~ tru•·· 
It IJ> and h:a~ been, to our ser-•ratC' 
Th.-rl! are rcl"'fiS that sc•eral cirne' mind, nolhinJt hut :a p~uit ra<t' "ith the 
rc.;entl• <tudcnh 114,., Jell a d:t-s room e-.-r prc1.cnt quc-lic•n. \\ ill ebb c~r th:at 
cor tc,ture imm~iatch aucr the JtC>RI[ h;a, 
announ.ed the end of tbL" rc<iud, •hether 
01' n1>t the ln<tru.tor e>r 1•-..to"'r h:as quite 
fini~hed ~pcakint. Thl• i, not ool) a 
IM, I<> the 'HuJent hirn~li. but is a strik 
inR bit ul cll .... cHJrlc\) 10,.11rd the one in 
ch.n.rxc. Th~ lcn\l "C ~An t.l<a to sho"' our 
:tJ!Predntiun ul "hnt uur lnstrudnrs nrc 
~trh in,; 111 do tor o, l.s 10 remain quiet 
until the cln's b dhmi-~l.'d. 
dcr;~nm~nl ~tel me before I ~tel m• di· 
rtunua~ 
~~~ nvl lh" fotC~tOiDJ: "4lund unlil..e 
the ,.,,rd' 111.11 'hould •ome trom a Jr3d• 
unte or n hi~th dass Institute ol Te.:h· 
noh'lt) Il l.. ~ \\ tor, ester? \ et su.:h nn 
nlthudc. I am sorr~ to s:t). i.!C too prt!\:tlent 
n1 ~rc~ent. It I~ a ll .. rong- and thcrc is 
a reA~mn 'mnC\\ h~rc. \\ hy, oh "'h~, ls 
II S41? 1911>. 
Dancing 
NEW CLASS FOR BEGINNERS 
Commencing This Thursday, 
] an. 13, at 7 o'clock 
$5 for Ten Lessons. P ay o n entering. 
If you can't I WILL TEACH YOU 
Call and see me at The S tudto 3 11 M ain S treet 
ar Phone Parlt 5092 
P. S. 
J ewelry, W a.tches, Diamonds 
Drawing Materials, Stationery 
Tecb Plll1', Fob:< and Stationery. 
All make~! ol Fountain Pen$ reps.rcd. 
A. P. LLII.DBORO 
J lS M ain Street Worcester, Mus. 
BAIR CUTTING 
ROLAND G. DAY 
WE HAVE 
Fresh Cut Flowers 
of every variety 
at all times 
0 
HOLLIS E. PEASE 
"Tech" men, for a Clusy H~Lir Cut, try 209 M ain Street. Tel. Parle 1065 
FANCY'S, 51 Main Street 
J . B. Pu c r , Prop 
The G. s. Boutelle Co. 
C lft Store 
CARDS AI'D BOO KLETS 
n. CktoCUt .. ~ ,.,wr 
PICTURES AND FRA~11NG 
j. C. Freeman & Co. 
Mokt'ra or the Belt 






J76 M ain Streel corner Elm 
VISIT MONSEY'S 
Bo" ling and Pocket Bill in.rd 
PA~LO~S 
6 ,,u .. v. 9 TaLl<'<. 31..33 PEARL ST. 
L. J. ZAHONYI & CO 
149 Main Street 
W EDDINGS AND PARTIES 
S upplied a t Short Notice 
ICE CREAM, Wholesale and Retail 
Post Cards and Folders 
uf ~ill kiutb untl ft>r 
all f)('(·a~ioo.., at . • 
THE JONFS SUPPLY CO. 
I 16 Main Street 
BURG IN'S GE.NUINE NAVAJO INDIAN RUGS 
arc Fine Den Ornaments 
}t\udcr anb ~tittan 
EYES~HNEO 
Full Line of W, P. I. Jewelry 
BANNERS FOBS 
SEALS STEINS 
LOCKETS PLATES, etc. 
Jewelry rtnd Optkal Repalrlaa 
promptly and satisfactorily do .. 
568 M a on St.. opp. the Post Olllu 
M. H. TERKANIAN 
SHOE REP AIRING CO. 
Youaa meo workiq t~ WIQ' lbtw-4rh IC'.b ,~,1 ~all 
a.od b('A.f Q\Y ptOJ)(Jelt.wn 
ELMER'S, 95 Pleasant St. 
BENSON CIGAR CO 
Manu{tl~tun.n and Dea'-u In 
Fine Cigars 
42 Pleasant St., \\ orccster, Mass. 
Imported and Dume..t ic Cigan and 
Cilr'"''""" at Wb.ole-:Ucn.n.J Rcuul . 
\\ «! t'arry a full b.neur popuiM Ct~ 
nod Cig:u-ettes at Retail, ~l..o Pipe~~ 
and Sruol<crs' Articles. Tr)' us once and you .,.Ill call aplo ~1 • Sc d Sol Mr. ll<moooD, ..-bo....., m&nocor of I'Atobi'OI>k 
"en s l\'C cs, 75C. I anJt::au;o'aB...,<bforl2ynr.,IIIAoharp. 
Bnl Oak Loath.,. 75 M 1 Sf I All \\ ork o ......... , I II ree CoUege Boys are always welcome 
Patroaize Oar Adte11isers. We rec:o~~~~~e~~ them as re&able fil'IIS, where you cu get gooa tllal satisfy 
January 11, 1916 
Merchants' National Bank 
Opposlte City Hall 
Assets, ••. $10,000,000 
Tal, C.dar UO.S Suiu Pruoed SOc. 
TE C H N e W S 
CHI:.\\ Cllll M I:I:TI'.:O 
Thl' WO!'l inll:re.tinjt m~Linlt or tht' 
Cht m Club for R>m~ tim<' ".,., ht·ld la-1 
Tu~3' ni~tht in lht' i'ali-burv Lab. 
o. .. ·u·r. Jt·nnintr"- \\'S.. lh<' 'llfo!lkd or tb~ 
<'YI'nin~~: ruttl gAVt• bb tbC"L• oo r<•J t:u-
dyl'< n••t·ntly dclivc.>l"ed bclon· ti1C ChMn· 
w~l Club ur ll tu"\"1\rd l'niwn-11.'". 
Dr J;·nning.c mt•nUanrd lht• Ulll~>rlnlll't' 
tof rolnr ltl tht• hum!ln rn<'t' nml thl' hro:ul 
n!)l>lil'lltinn ur mod•,.-n (lyc..tuJT~. lie lt1ok 
up the \'t'gN!lblc dyes, tho di."Nl\t>ry o( 
thl' fin.t tumlin dy!', and the rnpod tlt•vt'l· 
opml'nt c.r lh<' Gl'l'IDJUl dye-Huff indu.>try. 
fi t' tl>!'ll WI'Jll lO the Q\"&-Sillff ~itUJ\litlll 
in th"' rountry and El~tro thl\t tn.nfT 
l!'f!i•Lllion lwJ bw1 :1 g:J1'.1ll JIIIWI'I' in 
f'l't'\"t'nl in11: I he build in I! up o( ll dyC'-<'1 uff 
ioowtry in tllli rount.ry. Thl' pn...a>l 
rumluwn "'a.' \"l'r)' o,nro•tm!rinw. ht! Mid, 
1111d IUUI(lltnl't'ti lw belicl' th!lt tlot• fmao-
d .. tion.• or A penWUlenL dyl-..,tUfT indu.try 
ha11l IK.~·n lmtl. 
FIRST ltl f l ( .\\ \TCH 
(CoulilluM from Pov- I) 
Tl P .,.. '""' ..pi1H ::\lrunt'! '"'~: 
l>ttrlmg Hi 
'"' \\ a~l~r ~-; !ati 
ltt·ltl tH \1" 
lbn:ut ItO t--~' 
IA'\\j ... !1:! % 
1"111al• 






R II T"yltlr 
"'''1111 
(' (' ;\l .. un· 
·nu• "o('(lrta.... :-hot in 
r •• u ..... 
UutUUl 
llr:~lltl•m 
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1'-0 
1 ..... 1 
Domblatt Brothers I C\n1ouc cu 'B Ma:I!Tis n J'"'"" 
The Tech T ·wrs .\ n1-'lllllt· mm11hly mN''""' .,r ''"' J 
at ( 'ul hulw ( 'luh ""-' h..!< I Tu,.,.h", J "'" '" 1{081 NS TO COM J: H CltC 
~~~ \I I t SU I 
Repairlng. ClcanU.g. OyeU.g and 1111 111 :.. I' 111 111 111'' K . of(' lil•l~t • Flm (Contirnml from Pn~ I) 
Pre .. U.g Neatly D on e 'il lit•\. ~\ 111 l'ur:lll, •·hnpl:un '""' 
llJ Highland S treet, Worcester, Mass. 
c..--o.-o..t 
l'r«u E~11 PifU. Suo.l Prt~ 
LANGE 
PLANTS AND FLOWERS 
delivered to :Jl points in tb~ 
UniteJ S tates and Canada .J1. ~ 
J71-J7J Malo SL •. Worcester, 1'1\us. 




Everything you need to 
begin the year right 
Harold L. G u lick 
repra=ting 
C. K. SMITH & CO . 
COAL 
17 Main Street 
Prepared for domes tic use. 
Good Things to Eat 
• ~·~11 \\ 1. O't'<•unor :11 \ " ., •I· l'l·tunwd to tbt•, tat~ 1'\"'<lh"NI In p:ivt• hi• 
oln, ,,.1 ''"" ( 'lub mtoat·aty tu.td vitality for .,,.,,.,.. rollu·r 
lu1U ·iutJtt trCuunur, \\het h tal 1 11 
tn.-·n•bt·r ,,( tlw \\,, .... ,-h.._,. l"ittJTO \ ulun-
1• ·r.t, m "' 4"t•nap.u{_.,...n uf lhf" .tnn~ ntlt·t> 
n<•\\ au n--t• h) tht· \:U'i·n~ n:t.ttun" thruu~tJ,. 
IIIII tht• "''lrlcl, •ht>Wl-d tb11t lh<' 1'. l-i 
SJiruuctu·l•t uu_-.dd t"!t~Lly Jo>larp:liL"-4•<4 nU 
nlltt'f flllt"" 111 IU't'IU':ir\·, th~ttUH"t". l11th1tlt'!!.., 
:uul tlumlllllty. • 
l'tflf .l u I MUUt"C c.£ ·r. \,t l-!·1\'f• ., \Tr\ 
lltlt...,,.l IIIII l"·•·llitl uf ru\1 l••Y h.,ll .. l• t .... t 
I rt•l•~ n•d•t '' th•• 'J',-.h ·""'"'· Th" 
\ 11ttuluhu lluh a:, .. t...,h'\.1 U\ lht t•uhriAIIt· 
n1o111 Anol 1 ,. ) \1. C .• \ ••·~·"' cn·•lot 
(,,. u•'t't'M . .all) '"' utuc-tU~tt :UU'lttwr l'tlK'l:d 
huultuli 1>0 thP lliU. lullu\\IUil tltt• 
t·uh•rt:lliiJUt nt thE-.n• \\"!L"" ll f'IIM•J."ll luttlr 
u~tl n·rn huu·nt~ \\t·r, · tM n·t .. l . 
CNTCI{TAII\CO IH' MI{S. IIO LLIS 
'l'CI.'h Studt>nl!! who ~-ould 1111~ Kll~ humo 
for Ulc Cbri!!tnUUJ Ilolidoys w~rc entc,... 
ltunro by PI'O!!itl~'ll~ and .Mrs. Jtolllll on 
:O.cw Yt•ur'~ t'\'0, 
t:. HI: \1 ' 0 Tt:S 
, \I II•• f1u nul':lll ('.,lttMJiliUIII h•l•l 
"'''"'"', hn. a. Or. l~•nnct •1•.!.• ''" 
Pbt mutn~ Jt ... (),·l.'"lllrrnc·t•. Ptt·J,:irnltnn 
!lhtl , .,I,J,.--•rlt•_.'fl.10 
.. \ttu•tUtlhc h4•lllla.) vt.""tlur"!"" ln tit•• ("htnl• 
I< .tl J.nl~<>r~Wrio-s Wt•n•: .Jv•••Jilt f', lfill.>-
lt:HI 'IY.I, rrufll alu• .\t·lu....,n ( •rtlf'hllt 
\\tori..•, :\t"IV'"· 11 ll CL .. rk 'l.i, ..:,. t· 
1111111 htKIIll.. t't> : \ I{ ('mit lf1, I nivt•t· 
• it>· .,r l\lmm·oUitt: D. \\ . \ ll"n ' l .i, 
\\lnil .. U T:otuau l'11.; D. \\ lito~,.,.,. 'l.'i. 
ll:ohr nJul .\<luu •toll \\ork ) .;'''""• I'•• 
\\ nlll·r 11 1'"1"' 'l~l. "'"""""'""'II '""'"' 
t attt f'b, 111iJ t. UJ t_hf• J>•·1• l-fltiH•fll t1f 
,\ttrar:ullnro• Jw,. rr.si!o><'l to 1alw o·lt:Uif,o 
of lit<' p,...;\ J,_ijraJ f'OOII'f•' 10 Cl1<'1111•lf\ 
Ul 'lufts ;\I,.Jir.~l 1-i<:bonl, U'"''"" 
I~"'""' ,\l...,.·n·ml•j,• ,.,..J'll.'i. loA!! tit~ 
f'lth1l nut 10 n•IUMl tn th•· l tu· T lUI If", 11.A lm 
'""' l11-tn 8.111"""''~1 Ui.tri~t-~l "lo~<r .. r 
llo•· l'rm·o•h·lll"f' lkunrh nr ..... J'ulkr 
thl\n him.-t'Jf. 
ln the ~·enlrrntb \\ anl o( (.'ltil'tltN, 
"lll'rt "0011' '-0,000 p<-oplP Of"\' ('II-. I t>ll 
11111 uf f':ldt olb,.,.. in 1\ flllll:ll'<' uul•-, Ht•hu~ 
follllttl llu• phN' th.'\1 "'""1"1 lum nur t 
Hrr•• lw h~ wurkro rur 1hr lc"'t tir'" n 
Y'"""'• and during lh<• W.t lt·n ~., • .,,.,. "'" 
hntl n •hrLM in l ht• .wll lt·•liNI I ,,r il u• ou11111r 
lnl~1r tllfll~ullt('tl nf tlw ''"'"" t"l. !'nun· 
im•n t ruawug lhl' l11ttt•r •u·t• t)ll; ( '••hmuln 
rn:ol ,1rit..1• :mtl thr C'hirllj(l) ~~n~·l ruilw:ay 
1 r1kt~ 
Duri••lt lhi• -d""'' \.,.., lh•hm• ,. 
J>n.,.·nlit•ttln the ~·ll•·g~t ;n•·u uf tloio '"""'' 
lry thr. .. ,..;..,1 mt:.''"l:l' of t'hri.otiJUlih. 
~~~~··" S. pl~ml""" be l•a.• lll'l'n al ftlll>~t 
!hart> 11111\m-.ltl!'l' and rofl•'t;1'11 co( th" \\ ftt 
an• I South, ~pt'n.Jinp; thnoe 1>r r<»Lr tl.l\1! 11~ 
o'Udt. During the tatt .... Jllil'l ,.r ,,,.,; ... 11'). 
IIIKI 1lunng J•'l'llru:<ry h1• wall l11• in :->tow 
l·:u~tLutd " brr•• b,· \1 ill rulilrt· ·• 1!11• ~tu­
tlo ·nt ll£ \\ •lltllJIL•, lllltl.... I nivt ,...tty •• r 
l\l nmf', llowdt~in, l\1. A. C., \\ . J>. I ., nut I 
Doart uwuth. ,\ s thcrt• Ill'\' n1.11u y rnlill 
for hi• thaw, 'I'Clt'h hll!' l >t~·u \ 'Cry fo~lunah: 
in ~~·ttriug him. 
\ . \\ , C.-\. TQI.Jit~\MLNTS 
On ,. ...... uut or tho rornin,: I'ICIUJIIIl!I I Uon 
\"f'l'~· r •. ,.. Jrnllltll ... , ••. brot'TI pb)o'ti. :>.o 
1•••1 rnnleola Ju\J takt'D pJA,. UJl Ul 
J'ra•IAy, lhou~th tbe fir>t n••tnd IIIII t 1~ 
t•IA~···I uiT by January 1:1. I 
lu ll•• rhl'>'~ toum~mrnl l\y1 , 111), lut~ 
wnn nn·r l'rrgu"<lll ' 17, 2 lo 0. In rhl'<k-
,., 1 "t"llll""'>n '17 h~U> won llvt·r l-it<: .nv· 
' 17, nnd Bre<lcnhcrg '17 hn • lll'ft·nlttl 
l.yun '17 
l'r<.f Z. \\ . ('ocnulll' ttdtlrtwt'<l ""' 
tlodt·nt.• err Hnl!'kltlu J[j~b 1-i··ht••l, Fri<toy, 
J.auuur~ i . lf 1!' t:tahjf"c:t w-rut, uur·J~•r· 
uuuti'~ fur Uisthtr ~luc:--11-fl'1n," 
PAI{50'S '0 LO~OC~ Ill ItS ~!{ 
lt (~. l' ltl"'<lM, ...-Ln }, · · b• · ·n b ,,.. or 
:ll Uo(' Jn.,tit.ulc ~ ~·ptcnol....-, 1!11• •· 
I··(~ n, ~·ncly to LAke a pcll!itir,n a.e hook-




COAL ami WOOD 
F. E. POWERS CO. 
551 !\lain Street 
Barnard, Sumner 
& Putnam Co. 
HEADQUARTERS 
For 1\l en':; Fumishinll's, includin~ 
Nt'Ckwenr, ~hirl!-, ITo•ll'l'). and 
Uuderwenr. P uj am;~s, !\il(ltt Sl~trts, 
Swcnl<>l"', Cnlutr,.. rlr. 
High Class Goods, In Latest Sr) le$ 
At Veey Reasonable Prices. 







Oean coal Sat:lsJaeUon 
Tclephone, Park 2 100 
V';.~. o.t.r Top Story 
DinindRoom 
'" woacr.sn a 
State latul Restmat ;uo Mal• ~, .. ., 
••• A. £un»< J.... •. nQifUoi, 
EolabCWied 1171. ._.. .. 11101 
F. A. EASTON CO. 
NEWSDEALERS ud CONrt:CTIONERS 
Cor. M IJe aad PleaMnl Sc•... Woru•t•r. Mau.. 




DUNCAN & GOODELL CO. 




119 HIOHLAND S~EET 
llm·h C'u 
l.ul Troll 'U , M'Ct•nUy ~bun~· "ll (rum 
;\ lt ,ntto·nl \\'11rk.~> tO tbe Itt"""'"'" l,c•h"n•· 
tor)", :llwploy \"u.mi.-ili Wtork~, X1•wnrk. 
'!• Yano~o.~ made ~y rriellllt whil~ tit DAINTY CAFE aod CoLLEOE ORILL 
1 tch. lliF Jllaro wtU be tiUffi l•y :11 ~·•1 
r.t. t:>. Slron~, who will be known na the One block from Union S tation 
bookkccpcr. Tol. Park 4UO Room• oloalo uo •• S.llo 
Pmllize oar Adnrtisers We rec..- them u reliable firms, where JH cu get gottls that satisfy 
TECH NEWS January II, 1916 
t..!\0\\' TillS Vll(M 
Compliments 
TF.CH SHOW 
I h\'m~t '" clw ill111·-~ .. r Ctt:u•h CaJTIIII 
thf~ sc:~ nnd fr)'0111 for Jfw lHH; ;o;hu\\ t'tL~t 
11 ill IK· l""'l""u•l 1111 :tfto•r mul-yt,.,. 
t·\!Ullinnlifln .... uuh':">.,.. tht• ••o:tt·h i~ uiJie to 
llll..t• ..S~:u·uv of 11 trynur h•uight ur .'; 
u'..t~wk.. :.\1 JUI\· t·\ .. t.li\f uclvc.tru'fl twiic-.~ 
of any trynnr will lw ro"t"l mt till' hull!'-
'"' l'><>nrtl in Hoynwn llnJL 
Tho·rt• tift' lto ht• !l.hlll)t twc•nty ml'rt 
t•ht ... t'tl for thin )'t'11r'.- l'U.Ol :w<i a:- yet 
tlu,.rt• i._, not 'llffieii•.Ot. matf•rial tu ch(~~ .. 
from. :\ lor<• m~n :ll'f' wowttocl l<t try cmt 
fur :ru~h pnrt>J M the ;\<'l(ro'"· ltali:tn'.,, 
1 tmol polir.<•rnun'• Jttort ... r.nd u.l"' t.b~re us" 
Sl':Jrt•ity ur 1\'0lllu-1)(• .. girl•." 
<.:tmw out, ruNt, :wol hl'lp mn.kt' this tht· 
~1 "how evt•rl Tiwy fll>('{l \ OL. 
.\s yet very fc•• fn•,;lwwn hn ,.,. lumtk-d 
1 b1•ir ruun!'S to tht> ~'n~.rnl nUlllap;~r n. .. 
l t•auo.lttl:tlt-s for tho· :L'<•il<lunt manngt-.hl.htp~. r--------------., Untlt•r thl' nt•W con.,iiiulmn nu frl"<hm~n c-an IJt' n t-auuJidate for 1 he.:....'' I:H)'li.JfluUH in 
the ckcl ton by 1 he Urtun~tlw A .,_._,..;,u ion 
in tb<> >l>rmp: mtlcss tht:'y bow llllt'D 
working for a po~ttion. 
"Dress Up" 
Built up to a standard: 
Not down to a price 
The Robin Hood 
Overcoat 
An excellent example of 
the style and quality al-
ways offered in 
lVare·Pratt Clothes 
For Young Men and 
Men Who Stay Young 
W e're specializing on 




Overcoats at $15 
Brimful or Style and SMp 
Ware-Pratt Co. 
HEYWOOD SHOES 
'L1ti;; > (•:or Uti' l'how will ho lt\•lol tn 
'l'uckeruuut Uall ThurNio.y uml Frirluy 
ni.ght.~, Murch 2:1 and 2-1. 
THESIS SLHJECTS 19111 
The Dl'pt>rlmNtl ot J\lt•duum•tu Engi-
nl*ring IUltiOUllll('l; tftUliY tJU' following 
t~>-.-ilgnm~·n!S for thr-"<:S' 
Uc.~u t...""-'-Cl! in th(· i't<'l>lll l.htCllll th•• .'\(•W 
G~ utoll£iU1u. 
l'. E. Urowu and P. ;\ . <'ouk. 
Tho l'sp of llent Trent('(! <:n .. "'l. lrun fr11no 
l'orut:U>I'nl :'llold.s for C'nllntp; Tuub. I 
H. \\ . Uurn~ ''"d h. II . ~·o~. 
' l'to<t"' u£ 11 (l:~.....,•lim~ Kc·I'Oo't•u<' CMburt'llcr 
1, .• 1. Clwff~ untl i'\. ' l'. :'wlllluw. 
:;;.,·omh<f)' llenl T n'llltllfottl of lligb $J~oc1 
:-:ted.:s. 
\\'. R Duvl!l&n<l E. I L Fnmlli, 
Teti~ of 11 100 K W. TuTbo-G.,ncrlllor $('1 . 
I 
L. \\'. Dunbur ttnd .\. A. f'utnrun. 
Th.- Cull iug l:'rt•pt>rii~ of Uigh i5PN..t 
i-\11'(>1. 
1'. W. l•"l\rtlliWorth Md $. T . Willium«. 
tittuting and n 1uu1ing T<>sts of Friction 
Clu~heo<. 
F .. G. Gil!oro ruttl n . M. Searle. 
Tm.ts of a FnirbnliM S,tJHy \'w,·e. 
.\. K. lnttrnh:un nud \\'. ,\ . Tru~. 
Tl'>!t t'f tin t\t)>l()rplioo Hf'frig<'l".lling Plant. 
W. h . J.-uuwle:. :w,l .\ . 1!:. Luke. 
11w Ot'lll'l't'illtion or tht:> Put·king l'"t~ l in 
C:l>'(' IArtlening 
1 •• ::.1. 1\rull tulu l.. J, )lllJlS<tn. 
F:t'O!'tomy 1't"<l of llll AU(QIIlllhtll' t-:quip1x..J 
wnh ThenllO..h\lk ltPgttl:llt<m, 
.\. :\uu !md II. Xun . 
lm·.-,tiptiun of l'niot ·rhinuing for Drill-
ing in ~u. .. •L 
K 1-:. ItO) til nnd l>. \\) IIIIUI.
1 
Tt~l uf nn ll. tnl\1 ~ DiiTt·n•ntmJ. 
1!. l:. ~atuui~N n.ml ll. Trull . 
._\f!t>t~h·r:u.i'm Tt~ts ••f .\u .\ul4,uuoJ-,alc•. 
II. C. Stun<\'ttnl :md .\ . Jo: 7,.wubunrno. 
FR.I!!NOSHII) COJ\\Min' J:E \l EETS 
l.n.•t \\ l•hu""-1'\.\ tlu• Fru·tul•htlt t'mn-
415 ~lain St. . t OI'P· f:u<oo'.o\ nutt('(' t>f tlw Y. ll. C A bttd dmrwr Ill 
tlu dtlu'\'lt, rorn~·r Ui~tltlan•l nn•l \\'t>SI 
Po L I • s 1 :'in'f't.• \rh>r tlinnM-,.\lr. Fn'l I. WiUi,, Go·m•r:.l s.-.·n•t:tl)' nf tlw <'i1y \ \I t' \ ., 
ELI-I STREET THEATRE n<lo.ln'""'"l tlw rt•mnullt-.•, 1t•lling clwm 
Wlttll flo· knf'W or lli>YillOIIil fl llhttU.. :\lr. 
7Acts of Vaudeville l'il·m·l ~.,"""' or tl;l. et•mmtlll't··· 1\0tk 0 T CE D ILY 111111 muu>mtr('tl 1h11l Uh• tii'XI nu"•tinf~ 
-.15- WI A -- 8 15 w .. nl<t bt h~ltl J:mu:u·~· :!H. 
Headquarters for 
Tech Men ... . . 
Tbc Home or Kuppen-
hclmer S mart Clothes 
for \'oung Men .. ..• 
Kenney-Kennedy Co. 
The Live Store ============ 
• FARNSWORTH'S Guy Furniture Co. 
Carnage and Baggage Transfer House Furnisher 
c,u. .. .,. l"A ...... OJITII, P-. 
Office ln Parcel Room, nut 10 B111:gage WORCESTER 
Room, Union Stntlon 
Becgageca.Ued for and Delivered prompUy 
Fint.-CiaM Hacks and Coupes :Fumiabed 
ror Weddinp, Receptions IUld Calling. 
Taxi.cabs and Touring Cant for Hire. 
Union Oepol T elephones, Park 12 and 13 
Apollo Chocolates 
lN PLAIN A.'II) FA..~CY llOXES 
10 C('nt$ W $ 1 ('8('lt 
C. A. HANSON 
Druggist, 107 Hi~hlaud Strrri 
The Davis Press 
lNCORPOAATED 
Good Printing 
for T ech Men 
Graphic Arts Building. 2.; Foster Street 
WOI'CC'otct. Mass. 
The Rendezvous {or 
Fraternity Banquets 
Longley's Lunch 
113 Main Street 





624 Main St. 
8 FRANKLI N STREET 
THE TECH PHARMACY 
D, P. Kli:1,.LlliRER, PhU111. D. 
Headquutera for Orucs, Candies, Cican 
CiJaretles, Newspapers. Stallonery. 
1-lal au.oodoo to w. P. 1 ..... 
r----=========i 
STUDENTS SUPPLIES 
DeBks, BookB.ackftlUld uruque Nov· 
elty Furniture at record price.. 
See our Flat Top Deekft at Special 
S~udent'e Price, • • • • $7.50 
Ill your landlady needs anythinc l Recommend Ferdlnands 
Boetoa Worcester Fitchburg 
C&mbridge 
l.Ci-240 Main Street, Worcester 
Corner Ceo tral Street. 
Patronize otr Advertisers. We recommend them as reliable firms, where you can get goods thai satisfy 
